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En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada Mobile Learning para 
mejorar el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los alumnos del 
cuarto  año  de secundaria, del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, 
Independencia – 2015, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con todos los requisitos de aprobación para obtener el grado académico profesional de 
Magister en Gestión de Tecnologías de Información. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del mobile learning  en 
el  aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los alumnos de cuarto  año 
de educación secundaria de Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, Independencia 
2015, la cual consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo 
la realidad problemática  trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y 
explica el diseño de investigación, las variables de estudio y su operacionalización. 
Adicionalmente se explica la población, la muestra y se detalla  las técnicas e instrumentos 
para la recogida y procesamiento de la información, los métodos de análisis de los datos, el 
capítulo III se refiere a los resultados de la investigación así como a la comprobación de las 
hipótesis, en el capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la investigación, en 
el capítulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias utilizadas. 
Señores miembros del jurado se espera que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores estudios.  
El autor 
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La presente investigación tuvo como objetivo  determinar la influencia de la  aplicación del 
Mobile Learning en el  aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los 
alumnos de 4to  año de Educación Secundaria del Colegio Parroquial Nuestra Señora Del 
Rosario, Independencia -2015. 
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel  
explicativo, con un diseño experimental, de clase cuasi experimental. La población estuvo 
formada por 162  alumnos y la muestra fue no probabilística, intencional, conformada por 
38 alumnos del grupo experimental y 38 alumnos del grupo control. Se usó una técnica de 
recopilación de datos: una encuesta  que hizo uso como instrumento un cuestionario, que 
se aplicó a los alumnos de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa, (pre test y 
post test).  
 
Al  instrumento  de recolección de datos se le realizó una validez de contenido  por 
medio del juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y su 
confiabilidad mediante la prueba de KR 20, cuyo valor fue de 0,784. 
Los resultados de esta investigación confirmaron que la hipótesis general acerca de la 
aplicación del mobile learning para mejorar el aprendizaje en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente era definitivamente real. De esto podemos afirmar que al aplicar el 
mobile learning obtendremos un mejor aprendizaje en los alumnos. 
 
 














This research aims to determine the influence of the implementation of Mobile Learning in 
learning the area of Science, Technology and Environment, students in 4th year of 
Secondary Education Parish School Nuestra Señora Del Rosario, Independence -2015. 
 
       The research type was applied, quantitative approach explanatory level, with an 
experimental design, quasi-experimental class. The population consisted of 162 students 
and the sample was not probabilistic intentional, consisting of 38 students in the 
experimental group and 38 students in the control group. a survey instrument was used as a 
questionnaire to students of senior year of School was applied (pre test and post test): a 
technique for data collection was used. 
 
       The data collection instrument will be valid for content made by the judgment of 
experts with a score of view of applicability and reliability by testing KR 20, whose value 
was 0.784. 
       The results of this study confirmed the general hypothesis about the application of 
mobile learning to improve learning in the area of Science, Technology and Environment 
was definitely real. From this we can say that in applying mobile learning will get a better 
student learning. 
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